



ANAIS DO V ENCONTRO INTERNACIONAL DE GESTÃO, DESENVOLVIMENTO 
E INOVAÇÃO - (V EIGEDIN) 
 
O Encontro Internacional de Gestão Desenvolvimento e Inovação (EIGEDIN) é um 
evento científico, tecnológico, de inovação e empreendedorismo de caráter multidisciplinar 
concebido e organizado anualmente pelo Curso de Administração do Campus de Naviraí 
(CPNV) por meio do seu Núcleo de Pesquisa em Gestão, Desenvolvimento e Inovação (NGDI), 
da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em parceria com diversas instituições.  
O V EIGEDIN, no contexto da pandemia da Covid-19, foi realizado de maneira 
totalmente online, entre os dias 19 a 22 de outubro de 2021. Entre as instituições parceiras na 
organização do evento estão os Campi de Nova Andradina (CPNA), do Pantanal (CPAN),  de 
Aquidauana (CPAQ) e de Chapadão do Sul (CPCS) da UFMS, o Programa de Mestrado 
Profissional em Administração Pública da Escola de Administração e Negócios (ESAN) da 
UFMS Campo Grande, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) – Campus Naviraí, 
a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) – Unidade de Naviraí, a Universidade 
Federal da Grande Dourados (UFGD), em especial o Programa de Pós-Graduação em 
Agronegócios, a Universidade Federal do Piauí (UFPI), a Universidade Federal Rural da 
Amazônia (UFRA), a Universidade Federal de Sergipe (UFS), o Conselho Regional de 
Administração de Mato Grosso do Sul (CRA-MS), a Prefeitura Municipal de Naviraí, a 
Associação Comercial e Empresarial de Naviraí (ACEN), além das empresas Sicredi (agência 
de Naviraí) e Copasul que apoiam o evento desde sua primeira edição. Além destes parceiros, 
o evento contou com o apoio e participação de professores e pesquisadores de diversas 
instituições do país e de outros países. 
Desde 2017, quando foi realizada a primeira edição, o EIGEDIN tem passado por um 
processo de crescimento de suas atividades, se consolidando desde a quarta edição como um 
dos mais importantes eventos acadêmico/científico do Estado de Mato Grosso do Sul, tendo 
conquistado desde então abrangência nacional e internacional. Em 2021, novamente contou 
com participantes das 5 regiões do país e de outros países, totalizando 1955 inscritos, o que 
representa um crescimento de 24% com relação ao ano anterior, quando houve 1478 inscrições.  
Na edição de 2021, o EIGEDIN ampliou o número de atividades para participação da 
comunidade. Foram 5 mesas redondas virtuais transmitidas pelo Youtube e Facebook do 
evento, 01 roda de conversa virtual com empresários, 17 minicursos online, 48 salas virtuais 
com apresentação de 282 trabalhos científicos, nos seguintes eixos temáticos: 




2. Administração Pública e Terceiro Setor 
3. Inovação e tecnologias; 
4. Educação e sociedade; 
5. Desenvolvimento local e regional, Território e Urbanização. 
6. Agronegócios, Economia Rural e Bioeconomia 
A estrutura necessária para realização das atividades contou com a contribuição de 76 
membros na comissão organizadora (professores, servidores técnicos, acadêmicos e outros 
profissionais externos à UFMS), 58 mediadores e 36 palestrantes/ministrantes. O evento 
recebeu mais de 350 trabalhos, dentre os quais foram aprovados 303 e apresentados 282, de 
autores de aproximadamente 90 instituições, das 5 regiões do Brasil. Os trabalhos foram 
avaliados por 241 pareceristas ad hoc. Na pesquisa realizada sobre a qualidade dos pareceres, 
obteve-se 343 respondentes, sendo que 80,46% avaliou o parecer recebido como excelente, 
18,95% como bom e 0,58% como muito ruim.  
Agradecemos aos pesquisadores que dedicaram horas de trabalho para avaliar os artigos, 
relatos de prática e resumos expandidos, aos autores e coautores pela participação e confiança 
no evento, aos palestrantes e convidados pelas discussões realizadas, à equipe organizadora por 
todo o esforço empreendido para a realização do evento e aos ouvintes das diversas atividades 
realizadas. 
A realização de um conjunto amplo de atividades, de maneira gratuita e totalmente 
online, como ofertado no V EIGEDIN, possibilitou que acadêmicos de graduação, pós-
graduação, estudantes do ensino técnico, professores, pesquisadores, profissionais de 
organizações públicas e privadas, empresários, profissionais da economia informal, ONG’s e 
outros interessados realizassem troca de experiências, refletindo e discutindo sobre os 
principais entraves que impedem o desenvolvimento local e regional, bem como sobre 
oportunidades e práticas de gestão e desenvolvimento tecnológico em diferentes áreas do 
conhecimento.   
Os resultados positivos do evento são fruto do trabalho obstinado da comissão 
organizadora e da comissão científica que se dedicaram na organização do evento. Além disso, 
destaca-se que o evento contou com apoio dos servidores técnicos administrativos do CPNV, 
da direção do CPNV e da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esportes (PROECE/UFMS), que 





Os resultados qualitativos e quantitativos do evento apontam que o EIGEDIN se 
constituiu como importante espaço de produção e socialização de conhecimento em diversas 
áreas, conectando a academia com os diferentes setores da sociedade. O evento também reforça 
a importância da interiorização do ensino superior público, gratuito e de qualidade, 
extrapolando as perspectivas de desenvolvimento para o interior do país. Deste modo, espera-
se que os resultados do evento contribuam para a promoção do desenvolvimento local, regional 
e nacional, reiterando a importância da pesquisa e da ciência como indutoras e promotoras do 
desenvolvimento.   
O Infográfico com os dados do evento é mostrado na Figura 1. Os artigos premiados por 
eixo são apresentados em seguida no Quadro 1. Na sequência, apresenta-se a Comissão 
Organizadora e a Comissão Científica do V EIGEDIN, a lista dos pareceristas e a programação 











Quadro 1 - Premiação dos melhores artigos do V EIGEDIN  
Títulos Eixo Nível Autores 
Características e competências do influenciador digital 1- Administração de Empresas Graduação Sibelly Resch, Natalia Pegoraro e Giovanna Gevaerd 
Financiamento externo em APL: Uma análise no APL de móveis de 
Máceio/AL 
1- Administração de Empresas Pós-
Graduação 
Carla Cristine Silva Lopes e Ronalty Rocha 
A violação do princípio constitucional da moralidade no trato com a 
vacina contra o COVID-19 no brasil 
2- Administração Pública e 
Terceiro Setor 
Graduação Daniela Marques Coelho, Hugo Marcelo Ferraz Cabral, Raquel Crivelari 
da Silva, Willans Zandona Galvão Moreira e Fábio da Silva Rodrigues 
Desenvolvimento de Competências Tecnológicas: O serviço remoto 
emergencial e as dificuldades enfrentadas por servidores públicos 
federais idosos 




Keise Fernandes, Maênia Souto, Fábio Morais e Iluska Braga 
Tecnologia social: estudo das dimensões nos projetos de pesquisa e 
extensão universitária 
3- Inovação e Tecnologias Graduação Bruna Rayanne dos Santos Ferreira, Jairo Andson de Oliveira Segundo, 
Grayceane Bomfim Santos de Jesus, Maria Conceição Melo Silva Luft e 
Alcione Fonseca Rodrigues 
Relações de Influência Entre a Ecoinovação e Estratégia Ambiental: 
Uma Revisão Sistemática de Literatura 
3- Inovação e Tecnologias Pós-
Graduação 
Camila Oliveira Nascimento Veloso, Kathúcia da Silva Barbosa, Isaac 
Matias e Bruno Rafael Dias de Lucena 
Educação social: desafios e contribuições no enfrentamento da 
vulnerabilidade e desigualdade social 
4- Educação e Sociedade Graduação Vanessa Garcia, Mariana de Lima Garcia Lopes e Maria das Graças 
Fernandes de Amorim dos Reis 
Guias de fontes científicas das instituições de ensino superior federais 4- Educação e Sociedade Pós-
Graduação 
Juliana Salvador Alves, Adriano Gonçalves e Cláudio José Amante 
Reestruturação do roteiro turístico da represa de Itupararanga: um 
estudo de caso 
5- Desenvolvimento local e 
regional, Território e Urbanização 
Graduação Jennifer Rhayra Pires de Campos, Neander Kaubatz e Neila Conceição 
Cunha Nardy 
Turismo de Base Comunitária (TBC) como fonte de renda para 
assentamentos da agricultura familiar 
5- Desenvolvimento local e 
regional, Território e Urbanização 
Pós-
Graduação 
João Pedro Ferraz Zanetoni, Milton Augusto Pasquotto Mariani, 
Geraldino Carneiro de Araújo e Gabrielly Martins dos Santos 
Zoneamento agroclimático da incidência da ferrugem asiática da soja no 
Mato Grosso do Sul 
6- Agronegócios, Economia Rural 
e Bioeconomia 
Graduação Rafael Fausto de Lima, Lucas Eduardo de Oliveira Aparecido, Gabriel 
Henrique de Olanda Souza, José Reinaldo da Silva Cabral de Moraes e 
Guilherme Botega Torsoni 
A identidade de produtor rural e as categorias influentes no processo 
sucessório 




Manoela Morais, Adriano Pereira de Castro Pacheco, Erlaine Binotto e 





Yasmin Gomes Casagranda (CPNV/UFMS) – http://lattes.cnpq.br/4888412515903604 
Vice-coordenador  
Wesley Osvaldo Pradella Rodrigues (CPNV/UFMS) – 
http://lattes.cnpq.br/3926504763978915 
Comissão Organizadora 
Victor Fraile Sordi (CPNV/UFMS) – http://lattes.cnpq.br/6120431017656310 
Jaiane Aparecida Pereira (CPNV/UFMS) – http://lattes.cnpq.br/8453684332126511 
Sibelly Resch (CPNV/UFMS) – http://lattes.cnpq.br/4653422190545071 
Marco Antônio Costa da Silva (CPNV/UFMS) – http://lattes.cnpq.br/2097234122363075 
Fábio da Silva Rodrigues (CPNV/UFMS) – http://lattes.cnpq.br/5862042518562844 
Marcelo da Silva Mello Dockhorn (CPNV/UFMS) – http://lattes.cnpq.br/6070393252866939 
Daniel Henrique Lopes (CPNV/UFMS) – http://lattes.cnpq.br/7320199426578900 
Aguinaldo Silva (CPAN/UFMS) – http://lattes.cnpq.br/3911884440040608 
Alessandra Bertasi Nascimento (UFMS/CPNA) – http://lattes.cnpq.br/5862676262665966 
Alessandro Alves (UFMS) – http://lattes.cnpq.br/3388028789681728 
Amélia de Lorena Stanzani (CPNA/UFMS) – http://lattes.cnpq.br/5132540597967131 
Ana Graziele Lourenço Toledo (CPAQ/UFMS) – http://lattes.cnpq.br/3490906997145833 
André Carvalho Baida (IFMS) – http://lattes.cnpq.br/5946208909551359 
Antônio Sérgio Eduardo (CPNA/UFMS) – http://lattes.cnpq.br/2139122587221649 
Auri Claudionei Matos Frübel (CNAQ/UFMS) – http://lattes.cnpq.br/5522333965394481 
Denise Franco (CPNA/UFMS) – http://lattes.cnpq.br/4540152132630356 
Eduardo Luis Casarotto (UFGD) – http://lattes.cnpq.br/4633102509901694 
Erlaine Binotto (UFGD) – http://lattes.cnpq.br/5823505442014380 
Ernani Carpenedo Busanelo (UEMS) – http://lattes.cnpq.br/2928750146211297 
Fernando Thiago (CPAN/UFMS) – http://lattes.cnpq.br/8959990762746731 
Filipe Quevedo Pires de Oliveira e Silva (PPGAD/ESAN/UFMS) – 
http://lattes.cnpq.br/8912994803481178 
Francisco de Assis da Silva Medeiros (CPCS/UFMS) – 
http://lattes.cnpq.br/3147430434905168 
Geraldino Carneiro de Araújo (PROFIAP/ESAN/UFMS) – 
http://lattes.cnpq.br/9432895074645169 




Ilsyane do Rocio Kmitta (UEMS) – http://lattes.cnpq.br/5214439137135945 
Jairo de Carvalho Guimarães (UFPI) – http://lattes.cnpq.br/4540152132630356 
Jaqueline Machado Vieira (UFGD) – http://lattes.cnpq.br/7211424093023792 
José Carlos de Jesus Lopes (ESAN) – http://lattes.cnpq.br/8616125181612574 
Leonardo Petrilli (UFRA) – http://lattes.cnpq.br/7681495063707313 
Marcos Antonio Maia Lavio de Oliveira (FATEC/SP) – 
http://lattes.cnpq.br/8808755400489060 
Maria Conceição Melo Silva Luft (UFS) – http://lattes.cnpq.br/4838157048357924 
Narciso Bastos Gomes (UFGD) – http://lattes.cnpq.br/8591563148610577 
Ramon Fortunato Gomes (CPNV/UFMS) – http://lattes.cnpq.br/9735321570550620 
Risely Ferraz Almeida (ESALQ) – http://lattes.cnpq.br/0456231124012333 
Roberta Betania Ferreira Squaiella (Centro Paula Souza) – 
http://lattes.cnpq.br/5879600658671491 
Rogério Elói Gomes Bezerra (CRA/MS) 
Roosiley dos Santos Souza (CPAN/UFMS) – http://lattes.cnpq.br/7244428568446527 
Roseli Maria Rosa de Almeida (UFMS/CPNV) – http://lattes.cnpq.br/5014474541601589 
Silvia Benedetti (UEMS) – http://lattes.cnpq.br/5614196762866120 
Solange Fachin (CPNA/UFMS) – http://lattes.cnpq.br/7891507904967154 
Tatiana Lagemann Dettmer (IFMS) – http://lattes.cnpq.br/1355995516685657 
Telma Romilda Duarte Vaz (CPNV/UFMS) – http://lattes.cnpq.br/1823553238018410 
Urbano Gomes Pinto de Abreu (Embrapa) – http://lattes.cnpq.br/1101867961657651 
 
Comissão Científica 
Coordenação geral: Sibelly Resch – UFMS/CPNV 
 
EIXO 1 – Administração de Empresas 
Coordenadores do eixo:  
Fábio da Silva Rodrigues – UFMS/CPNV 
Wesley Rodrigues – UFMS/CPNV  
Líderes do eixo: 
Amélia Stanzani – UFMS/CPNA 
Helen Fischer Günther – Unisul  




Marcos Antonio Maia Lavio de Oliveira – FATEC BRAGANÇA PAULISTA/SP 
 
EIXO 2 – Administração Pública e Terceiro Setor 
Coordenador do eixo:  
Yasmin Gomes Casagranda – UFMS/CPNV;  
Líderes do eixo: 
Marco Antonio Costa da Silva – UFMS/CPNV  
Jairo de Carvalho Guimarães – UFPI 
 
EIXO 3 – Inovação e Tecnologias 
Coordenador do eixo: 
Sibelly Resch – UFMS/CPNV  
Líderes do eixo: 
Marcelo da Silva Mello Dockhorn – UFMS/CPNV 
Denise Franco – UFMS/CPNA 
Elisângela Serenato Madalozzo – UEMS  
Maria Conceição Melo Silva Luft – UFS 
 
EIXO 4 – Educação e Sociedade 
Coordenador do eixo:  
Flávio Mendes – UFMS/CPNV  
Líderes de eixo: 
Ilsyane do Rocio Kmitta – UEMS; 
Jaqueline machado Vieira – UFGD  
Alessandra Bertasi Nascimento – UFMS/CPNA/ 
 
EIXO 5 – Desenvolvimento local e regional, Território e Urbanização 
Coordenador do eixo:  
Jaiane Aparecida Pereira – UFMS/CPNV  
Líderes do eixo: 




Ernani Carpenedo Busanelo – UEMS  
Roberta Betania Ferreira Squaiella – Centro Paula Souza 
 
EIXO 6 – Agronegócios, Economia Rural e Bioeconomia 
Coordenador do eixo:  
Victor Fraile Sordi – UFMS/CPNV 
Líderes do eixo: 
Risely Ferraz Almeida – ESALQ  
Tatiana Lagemann Dettmer – IFMS  
Urbano G P Abreu – EMBRAPA 
 
Quadro 02 – Pareceristas e instituições 
Pareceristas Instituição 
Rebeca Delatore Simões FCE - UNESP 
Edilson Valjao Bianor De Arruda UNIR - Universidade Federal de Rondonia 
Jose Aparecido Moura Aranha Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - 
UFMS 
Robson Aparecido Da Costa Silva Universidade Federal de Alagoas 
Ana Claudia Marques Bacarji UCDB 
Vanessa De Conto Universidade Federal de Santa Maria 
Roosiley Dos Santos Souza Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Eliana Lamberti UEMS 
Devanildo Braz Da Silva Faculdade de Tecnologia SENAI Campo Grande 
Luzani Cardoso Barros Universidade Federal do Tocantins 
Leucivaldo  Carneiro Morais IFMS campus Naviraí 
Ana Maria Maria Colling UFGD 
Adeliany Marielcy Rodrigues Dos Santos CISOP 
Ademir Oliveira Santos Universidade do Estado de Mato Grosso 
Fernando Thiago Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Adriana  Ofretorio De Oliveira Martin 
Martinez 
UNICAMP 
Adriana Aparecida Pinto Universidade Federal da Grande Dourados/UNESP 
Assis 
Adriano Heleno Heleno Akita Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul -  
UEMS 
Aldenor Da Silva Ferreira Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 
Ary Albuquerque Cavalcanti Junior Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Alessandra Bertasi Nascimento Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 





Alessandro Alves UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul 
Alexandre Farias Albuquerque UFMS/CPTL 
Alexandre Wállace Ramos Pereira Universidade Federal de Campina Grande 
Ailson  Barbosa De Oliveira universidade federal da grande dourados 
Aline Castilho Crespe UFGD 
Anderson Ribeiro De Almeida Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande 
Adriana  Luvizotto Vieira UNICESUMAR 
Álvaro Freitas  Faustino-Dias Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Amanda Ferreira Guimarães Universidade Estadual de Maringá 
Amélia Stanzani UFMS CPNA 
Ana Elisa Souto UFSM/CS 
Ana Carolina Acom URGS 
Ana Flávia Abrahão UFMS 
Ananias Francisco Santos Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Emerson Andre Godoy UEMS/Rede Estadual de Ensino de São Paulo 
Andrea Duarte De Souza  Correa Leite 
Leite 
FESPSP - Fundação Escola de Sociologia e Política 
de São Paulo 
André Carvalho Baida Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Mato 
Grosso do Sul 
Andre Mafra Calderan UFSCar - Universidade Federal de São Carlos 
Andréia Maria Kremer Universidade Federal da Grande Dourados 
Andreia Sgarioni Oliveira UNIPAR 
Andrêssa  Gomes De Rezende Alves UEMS 
Andrey Martin Minin Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Anna Carolina  Horstaman Amorim UEMS 
Arthur Sanches UFMS 
Antonio Sérgio Eduardo UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
DO SUL - UFMS 
Atair Silva De Sousa UFJF 
Fláubertt Odevanir Couto Barth Universidade Federal da Grande Dourados (PPGEdu 
- FAED - UFGD) 
Brena Renata Maciel Nazaré UEPA 
Bruno Maroneze UFGD 
Camila Maria De Oliveira Universidade de São Paulo 
Candido J Flauzino USP 
Carlos Busón UEMS - Ponta Porã 
Marcelo Carlucci UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
DO SUL 
Carolina Obregão Da Rosa Universidade Federal da Grande Dourados 
Caroline PAULETTO SPANHOL 
FINOCCHIO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
DO SUL 
Carlos Eduardo Stefaniak Aveline UFLA 
Cibelle Christine Brito Ferreira Universidade Federal do Tocantins 




Cléia Renata  Teixeira De Souza UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
DO SUL 
Danilo Sanches Dantas IFMS 
Davi Soares Universidade Anhanguera-Uniderp 
Esmael Alves De Oliveira Universidade Federal da Grande Dourados 
Débora Almeida Chaves UFPA 
Denise Franco UFMS/CPNA 
Carlos Alberto Dettmer Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Mato Grosso do Sul 
Diandra Pinto Della Flora UFGD 
Dirce Sizuko Soken UFMS/CPAN 
Deivid Kelly Barbosa Universidade Federal da Grande Dourados 
Danilo Leite Moreira Universidade Federal da Grande Dourados 
Dores Grechi UEMS 
Maria Das Graças Fernandes De Amorim 
Dos Reis 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, 
Naviraí, Mato Grosso do Sul, Brasil 
Milene Bartolomei Silva Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 
Naviraí, Mato Grosso do Sul, Brasil 
Elisabete Camilo UEM 
Edenis Cesar De Oliveira UFSCar - Universidade Federal de São Carlos 
Eduardo Corneto Silva Universidade Nove de Julho (UNINOVE) 
Eliana Vileide Guardabassio USCS 
Edílson Hélio Santana CEFET/MG 
Elcio Gustavo Benini Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Elisangela Gisele Carmo Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (UNESP) 
Elizandra Petriu Gasparelo UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO 
OESTE-UNICENTRO 
Erika Mayumi Kato Cruz Unoeste 
Ernani Carpenedo Busanelo UEMS 
Diego Estevam UFES 
Everton Ricardo Nascimento Universidade do Estado do Mato Grosso - UNEMAT 
Elisandra Zambra UFMT 
Fabiano Greter Moreira Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - 
UFMS, Campus de Nova Andradina /CPNA 
Fábio Silva Sousa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Fábio Da Silva Rodrigues UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
DO SUL 
Fabiane Bach UNICENTRO 
Fernanda Gomes Maciel Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Fernanda Emanuele  Souza De Azevedo Universidade Federal de Mato Grosso 
Fernando Cesar Balbino IFMS 
Helen Fischer Günther Unisul - Universidade do Sul do Estado de Santa 
Catarina 
Francisco Antônio   Gonçalves De 
Carvalho 
Universidade Federal do Piauí (UFPI) 




Flávio Da Silva Mendes UFMS/CPNV 
Francisco De Assis Da Silva Medeiros Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Francisco Mirialdo Chaves Trigueiro UFMT 
Flora Moritz Da Silva Silva Universidade Federal de Santa Catarina 
(CAD/UFSC) 
Gabriela Mattei De Souza Universidade Federal de Santa Catarina 
Gardênia Mendes De Assunção Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 
Suckow da Fonseca ( PPPRO-CEFET/RJ) 
Gesilane De Oliveira Maciel José Professora em regime  de dedicação exclusiva do 
Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - Campus 
Coxim 
Geraldino Carneiro De Araújo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Gilson Araújo TCE/PI 
Giovanna  Ofretorio De Oliveira Martin 
Franchi 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
Fernando Giovannetti De Macedo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul 
Givan Aparecido Fortuoso Da Silva Faculdade de Tecnologia de Barueri - Fatec Barueri 
Gladys Milenna Prado UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina 
Grayceane Bomfim Santos De Jesus Universidade Federal de Sergipe 
Grazielli Bueno Instituto Federal do Paraná - IFPR Campus Assis 
Chateaubriand 
Grazieli Suszek Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - IFMS 
Gustavo Yuho Endo Business School UNOESTE 
Helton Rafael Ferreira Do Nascimento UFPE 
Heloiza Cristina Holgado-Silva UEMS 
Humberto Medrado Gomes Ferreira IBMEC 
Ingrid Martins Universidade Federal de Sergipe 
Ilsyane Do Rocio Kmitta UEMS - Universidade Estadual de Mato Grosso do 
Sul 
Irio Valdir Kichow UFGD 
Izabela Cristina Prado De Souza Barbosa 
Ronda 
Uniderp 
Ítalo De Paula Casemiro Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Ivan Maia Tomé Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - 
UFMS 
Jaiane Aparecida Pereira Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - 
UFMS 
Jairo De Carvalho Guimarães Universidade Federal do Piauí - UFPI 
Janaína Palermo Mendes UFGD 
Jaqueline Dourado Do Nascimento Universidade Federal do Cariri 
Genival Jardel Trajano Teixeira UNICENTRO 
Jonattan Rodriguez Castelli Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
(PPGDRS/UEMS) 
Jussara Goulart Da Silva UFU 
Jhoel Estebany Sandoval UFMS/CPNA 
José Carlos De Jesus Lopes Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/ESAN 




Marco Antonio Costa Da Silva Universidade Federal de Mato Grosso do sul 
Kaoana Sopelsa UFGD 
Karina Back Militao Universidade Federal de Mato Grosso do sul 
Karoline Ferreira Kinoshita Goes Faculdade Reges de Dracena 
Laís Fernanda De Azevedo UEMS 
Lara Brunelle Almeida Freitas UNIOESTE 
Larissa Wayhs Trein Montiel Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Laurentino Augusto Dantas Instituto Federal do Mato Grosso do Sul 
Leucivaldo Carneiro Morais IFMS NAVIRAÍ 
Leandro Blanque Becceneri UNICAMP 
Laína Jennifer Carvalho Araújo Universidade Federal do Piauí 
Leticia Calsavara De Oliveira Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 
UTFPR 
Lechan Colares-Santos Universidade Estadual de Maringá (UEM) 
/Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) 
Leonardo Petrilli Universidade Federal Rural da Amazônia 
Alessandro Lepchak UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro-
Oeste - PR 
Lucas Da Rocha Ferreira IFMS/Naviraí 
Lidiane Parron Gonçalves UFMS 
Lucas Eduardo De Oliveira Aparecido IFSULDEMINAS 
Luciana Codognoto Da Silva UFMS/CPNA 
Luisa  Rhoden Rech UFMS 
Luiz Fernando Dall Onder Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Maria Conceição Melo Silva  Luft Universidade Federal de Sergipe 
Mabel Diz Marques Universidade Federal da Bahia 
Manoela  Morais UFMS 
Mara Rosalia Ribeiro Silva Universidade Federal do Paraná 
Marcelino José Caetano IFPE 
Marcelo Pinheiro Cigales Universidade Federal de Santa Catarina 
Marcelo Taques Universidade Federal da Grande Dourados 
Marcio Roque Dos Santos Da Silva Universidade Federal de Sergipe 
Marcos Antonio  Maia Lavio De Oliveira FATEC Bragança Paulista 
De Lourdes Dos Santos Faculdade de Educação - Universidade Federal da 
Grande Dourados 
De Lourdes Dos Santos Faculdade de Educação - Universidade Federal da 
Grande Dourados 
De Lourdes Dos Santos Faculdade de Educação - Universidade Federal da 
Grande Dourados 
Maria Luciana Biondo Silva Universidade Federal de Santa Catarina 
Maria Neusa G. Gomes De Souza UFMS 
Marisa Olicéia Da Rosa Lanzarin Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Marisa Olicéia Da Rosa Lanzarin Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Matheus Guimarães Lima Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD 




Maria Cristina Teixeira Universidade Paulista (UNIP) 
Marcelo Da Silva Mello Dockhorn UFMS/CPNV 
Milagros Elena Rodriguez Universidad de Oriente, Venezuela 
Marli Kuasoski UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-
OESTE (UNICENTRO) 
Maria Onete Lopes Ferreira Universidade Federal Fluminense 
Margarita María Duenas   Orozco Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus 
de Ji-Paraná / UFSCar - Universidade Federal de São 
Carlos 
Marco Antonio Catussi Paschoalotto UNOESTE 
Marcelo Ribeiro Silva Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS) 
Myriam Dornelas Instituto Federal Minas Gerais - Campus Bambuí 
Narciso Bastos Gomes Universidade Federal da Grande Dourados- UFGD 
Nelson David Lesmo Universidad Nacional de Asunción, Filial Pedro Juan 
Caballero 
Nilsa Duarte Da Silva Lima UNIP 
Noellen Silva Amorim Feuser Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
Richardson Coimbra Borges UFMS 
Natália Fernanda Santos Pereira Universidade Federal de Minas Gerais 
Paulo Cristiano De Oliveira Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 
Souza - CEETEPS 
Pâmela  Da Silva Jarcem Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
(UEMS)  
Patrícia Postali Cruz Universidade Federal de Santa Catarina 
Paulo Roberto Joia Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Campus de Aquidauana 
Priscila Praxedes-Garcia Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 
Souza 
 
Fatec Diadema - Luigi Papaiz 
Paulo Cesar Schotten Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - 
Campus de Nova Andradina. 
Pedro Vieira Souza Santos UFPE 
Patrícia Raquel Silva Fernandes Universidade do Porto CEPESE 
Pedro Luiz Frare Jr. FATEC MOGI DAS CRUZES 
/Universidade de Mogi das Cruzes - UMC 
Priscila Neder Morato UEMS 
Protásio Paulo Langer UFGD 
Philippe Drumond Vilas Boas Tavares Universidade Federal de Viçosa 
Rafael Sadocco Escola Superior de Propaganda e Marketing 
Ricardo Colturato Festi Universidade de Brasília (UnB) 
Risely Ferraz Almeida USP/ESALQ 
Roberta Squaiella Mackenzie 
Rocío Del Pilar López Cabana Universidade Estadual de Maringá 
Rogério Ribeiro UFMS 




Ronaldo De Lucio Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Roosiley Dos Santos Souza Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 / Campus do Pantanal 
Rosana De Almeida FGVCia - Fundação Getúlio Vargas (FGV) - SP 
Rosele Marques Vieira Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul -
UEMS 
Ryan Caldas Quevedo Quevedo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Samantha Frohlich UFPR 
Samira Peruchi Moretto Universidade Federal da Fronteira Sul - Campus de 
Chapecó 
Sandra Novais Sousa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Sibelly Resch Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - 
UFMS 
Silvia Benedetti UEMS/Naviraí 
Silvino Areco Universidade Federal de Mato grosso do Sul 
Maria Do Socorro Sales Felipe Bezerra Universidade Federal de Mato grosso do Sul 
Stanley Plácido Da Rosa Silva Universidade Federal de São Paulo - Unifesp / 
Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de 
São Paulo 
Tânia Regina Zimmermann Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul  
Thaís Perez Dias Cid UFMS 
Thiago Fernandes UFRA 
Tatiana Kimura  Kodama UFSCar - Universidade Federal de São Carlos 
Telma Romilda Duarte Vaz Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - 
Campus de Naviraí 
Tatiana Braz Ribeiral UFMS/CPNV 
Telma Regina Stroparo Universidade Estadual do Centro-Oeste 
Vítor Cardoso Silveira Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Victor Fraile Sordi Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS) 
Victor Corrêa Universidade Estadual de São Paulo 
Vinicius Schurgelies Fundação Getúlio Vargas 
Vitor Hugo Rinaldini Guidotti UEMS 
Vivianny Bessão De Assis Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS) 
Valcimeiri De Souza Gomes Universidade do Estado do Amazonas - UEA 
Vinicius Costa Da Silva Zonatto UFSM 
Waltecir Cardoso Pereira Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
Willian Nassar Eduardo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Wilson Ravelli Elizeu Maciel Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Wesley Osvaldo Pradella Rodrigues Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Leticia Ferreira Xavier Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 






Programação do Evento 




20/10/2021- Apresentação de trabalhos 
13:30 (MS) / 14:30 (BRT)  – Primeira Sessão  
18:30 (MS) / 19:30 (BRT)  – Segunda Sessão  
20:30 (MS) / 21:30 (BRT) – Terceira Sessão  
PROGRAMAÇÃO: https://eigedin.ufms.br/files/2021/10/Ensalamento-Final.pdf 
 


































































Por fim, agradecemos a todos pela contribuição ao V EIGEDIN e convidamos para 
participação na edição de 2022. Reiteramos que a UFMS, em especial o CPNV está de portas 
abertas a todos, buscando por meio do ensino, pesquisa e extensão gratuitos e de qualidade 
promover a boa gestão, o desenvolvimento e a inovação para toda a sociedade. Aos 
pesquisadores/docentes e às suas respectivas instituições, deixamos o convite para integrar os 











Victor Fraile Sordi 
Comissão de Comunicação do V EIGEDIN 
 
 
 
 
